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delFeSien unsmotlles rroncocb- 
nics. quelagent anomenava 'bri- 
quetes",iqueesfeienambunpes 
mnstant de producte i un aglo- 
merantpera donar-los-hi consis- 
tencia. 
Amés del PeSi s'havia fabricar 
altres menes de ferro-aliatges 
d'una forma més esporidica: el 
ferromangank f el ferrofbsfor. 
El meu record del ferrofbsfor 
passa per les muntanyes d'ossos 
delpati. Els ossos era la materia 
que es barrejava amb la ferralla 
per obtenir el 10% de fbsfor. 
Es va fer també un intent per 
fabricar ferromagnesi. Recordo 
lesprecaudons que es van pren- 
dreperevitari'excésdellum que 
podia sonir de la fusió del mag- 
nesi. Tothomrecordava els antin 
flaixos de les maquines de foto- 
grafiar i aixb va fer que el perso- 
nal de les proves anés totaiment 
vestit amb amiant. Malgrat que 
no va succeir res i la prova no va 
am3ar a reeixú. 
El moment d'obrir el fom per 
obtenir la colada liquida del fer- 
ro era tot una aventura. Mai no 
es podia saber si mstaria molt o 
poc. Ambunes barres.de ferroen 
forma de Ilances llossadesa I'en- 
clusa delafomaldel taller mech- 
nic, ia cops de mall, s'anavatren- 
cant el tap d'argila que tapava la 
boca delfom. Iel moment en que 
s'escolava el Iíquid cap a la 
llingotera era d'una gran bellesa 
de llum i color. 
Un cop plena la lingotera es 
tomava a tapar la boca del fom 
ambmkomenysdificultats, amb 
taps d'argila que en I'argot de fa- 
brica se'n deien supositons. fins 
esperar el temps necessari calcu- 
lat pera la propera colada. 
A finals dels setanta els forns 
havien esdevingut massa petits 
davant dels que hi havia a altres 
llocs de I'empresa, sobretot a 
Galida. A poc a poc la producdó 
es va anar marfondint fins al seu 
tancament total. 
Nomésva quedarl'energia iels 
gasos, hidrogenioxigen.Enquan 
a l'energia la Pabrica de Berga va 
ser la primera delaprovínciaque 
es va conneaar a la xanra. 
La Fhbrica va arribara tenir, a 
la postguerra, prop del centenar 
de treballadon directa, cosa que 
remarca la importanda del seu 
assentament a la ciutat. 
Malgrat la seva singularitat, 
dins de la comarca ha passat for- 
Fa desapercebuda, engolida so- 
bretot per la gran importancia 
dels dos grans pilars econbmics 
del segle passat: el textil i la mi- 
neria i pel desconeixement de la 
seva activitat. única a toi Cata- 
lunya. 
Josep Valletbb i Capdevila. 
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La "Fundició lsern SL" de Berga 
L'any 1948 es crea a Berga la 
'Pundiaó Isem SL". foneria que 
inicia Antoni Isern Ribó i que 
durant 30 anys va treballar en la 
fosademetallsivafunaonar~om 
a taller mecanic i com a magat- 
zemde distribució de ferro i fer- 
reteria. Situada al Passeig de la 
indústria, allunyada del que Ua- 
vorr era el centre de la ciutat de 
Berga, la foneria estava situada 
davant de la Fabrica Textil de ca 
I'Asensio (Fabrica del Canal). 
La 'Fundidó" va sorgir amb la 
idea d'abastarde materialneces- 
san les W q u e s  textils i les em- 
preses d'extracdó de carbó de la 
zona. Amb el temps la foneria va 
anaraugmentant la seva activitat 
amb la fosa de peces per a altres 
empreses de comarques prbxi- 
mes a la zona. 
U iallri machnlc 1 al 
m a ~ m t e m t e i l a  
Va caldre constmir un taller me- 
cknic a fi de servir les peces de 
ferro. als dients. ja mecanitzades. 
Apmfitant lainiraesuuctura de la 
foneria ideltaUermechicescr& 
també un magatzem de submi- 
nistrament de perfil5 metal.ücs 
que es fe iense~renla  constmc- 
ció, tubs per als llaunen per a fer 
instal.laaons d'aigua i calefacdó, 
iperfilariaperals talienmecania 
i serrellers. Així s'aconseguia 
complementarlesnecessiraudels 
dientsis'augmentava la cliente- 
la a altres rams i a particulars. 
P h  
La materiaprimera ques'utilim- 
va era ferralla de ferro colat i Fin- 
gots de ferro. La ferralla es com- 
prava a diferents fabriques, mines 
de carbó, tallers de la comarca, 
etc. Elslingotsprovenien deside- 
rúrgies de Biscaia i el carbó 
d'AstÚries. 
Pel procés de fosa, el taller dis- 
posava de forns cilíndrics amb 
refractaris interiors. que s'ali- 
mentaven amb les materies pri- 
meres esmentades (lingots i fer- 
ralla) i amb carbá amb I'objectiu 
d'aconseguiraltes temperatures. 
El material refractan permetia 
que els foms fossin capasos de 
suportar temperanues molt ele- 
vades, les quals, quan arribaven 
a 1800 'C, produien la fosa del 
ferro. 
Aquest ferroliquids'abocava a 
uns redpientsd'uns40 litres ano- 
menats grisols, i d'aquests ais 
moffles conringuts dins les caixes 
de ferro. Acadarcun delsmotlles 
previament s'havia donat la for- 
madesitjadaa travésd'unmodel. 
Elmodel erala peca que es desit- 
javareproduir, perbambalgunes 
modü3cacionsper talque s'adap- 
tés al procés de fosa. 
A I'hora de dissenyar el model 
s'havien de tenir en compte di- 
versos aspectes, comperexemple 
que el model havia de ser Ueuge- 
rament més gran que la peca. ja 
que s'havia de tenir en compte 
que la peca es contrauria una 
vegada s'hagués extret del mot- 
Ile. Pel que faals materials utilit- 
zats per a la fabricad6 de models 
s'emprava des de fusta fins a me- 
talls com I'alumini o el ferro fos. 
Normaiment es fabncaven dos 
semimodels corresponents a 
ambdues pans del motlle que es 
volia fabricar. 
Una vegadaelmaterialfoss'ha- 
via abocat, caliapassar elperíode 
de refredament i solidificauó. 
Aquesta etapa era una de lesmés 
crítiques de tot el procés, jaque 
un refredament excessivament 
rapid podia provocar tensions 
mechniques a la peca, i fllis i tot 
I'aparició d'esquerdes, mentre 
que si era massa lent disminuih la 
produnivitat. 
A continuació es trencava el 
motUe i s'extreia la peqa, i el des- 
barbat, procés que consistia en 
I'eliminadódelsconductes d'ali- 
mentació i de les rebaves proce- 
dents de la junta d'ambdues ca- 
res del motlle. La part final del 
procés consistia en I'acabat i el 
poiit de la pqa. 
A qui a8 rubmlnlrtms? 
Es van ferrecanvisdepecespera 
totes les fabriques textils de la 
comarca. com recanvis de peces 
pera telers. contínues ialtra ma- 

Treballadors de la foneria 
ple proces de construcció 
Santcrist dels Rasos. anxlu 
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Imatge del Santcrist 
una vegada desem- 
motllat i abans de 
ser polit. ARXIU PAIMIRA 
CASAL ROSEl 
lmatge del Santcrist 
una vegada polit i ja 
preparat pera  ser 
col.locat a la creu. ARXIU 
PALMIM CASAL ROSEl 
especial il.ltisi6: la fosa i realitza- 
ci i i  l i i ial  del n o u  Sant Crist de15 
Rasos de Pegtiera. 
Duran1 anys la "Fundici6" re- 
alirra la fiisa de nirtalls ialiatges i 
realitza la colada dins de niotlles 
anih les formes mé5 adeqiiades. 
L'acrivirat d r  la f i~nr r ia  finalitzaal 
capde 30anvsperdiverses raons. 
p c r i ~  en la men i i~ r ia  de iots hi ha 
la frlsa del Sant Crist dels Rasos 
con1 u n  dels rrciirds ni& rn t ra -  
nyables d 'aq~ir l la  ?poca. 
- 
Toni lsern Canudas, 
Sergi Fernández lsern, 
Mireia Isern Canudas 
Celebració de la coldocació 
del Santcrist a la creu dels 
Rasos de Peguera. ARXIUPALMIRA 
CASAL ROSET 
